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西 村 正 史
富 山 県 内 で は 、 平 地 か ら 山 地 ま で ス ギ あ る い は
ス ギ 林 が 存 在 し て い ま す 。 平 野 部 で は 砺 波 の 散 居
村 に 代 表 さ れ る 屋 敷 林 に ス ギ を 、 山 岳 部 で は 立 山
の 美 女 平 か ら プ ナ 坂 付 近 に 代 表 さ れ る す ば ら し い
タ テ ヤ マ ス ギ の 天 然 木 あ る い は 天 然 林 を み る こ と
が で き ま す 。 ま た 、 そ の 中 間 地 域 で は 、 木 材 の 生
産 を 目 的 に 植 え ら れ た ス ギ 人 工 林 を み る こ と が で
き ま す 。 こ れ ら は 水 源 涵 養 等 の 多 く の 公 益 的 機 能
を も 兼 ね 備 え た 森 林 で も あ り ま す 。 で す か ら 、 ス
ギ 林 を 健 全 に 育 て 守 る こ と は 非 常 に 大 切 な こ と な
の で す 。
こ の よ う な 価 値 あ る ス ギ 林 を 破 壊 に 導 く 大 敵 が 、
い く つ か 存 在 し て い ま す 。 そ れ ら は 、 雪 や 風 に よ
る 気 象 害 で あ っ た り 、 害 虫 や 病 気 に よ る 生 物 害 で
あ っ た り し ま す 。 今 回 は 、 そ の 大 敵 の 一 つ で あ る 、
害 虫 と し て 有 名 な ス ギ カ ミ キ リ を 紹 介 し た い と 思
い ま す 。
● ス ギ カ ミ キ リ と は ど ん な 虫
春 に な っ て 、 桜 （ ソ メ イ ヨ シ ノ ） が 咲 き 誇 る 暖
か い 天 気 の 良 い 日 に 、 胸 の あ た り の 幹 の 太 さ （ 胸
高 直 径 と 言 い ま す ） が 平 均 で 12cm ほ ど の ス ギ 林
に 入 り 、 根 元 付 近 か ら 2 m 程 度 の 幹 の 表 面 を 丹 念
に 観 察 し て み て く だ さ い 。 羽 に 黄 褐 色 の 丸 い 紋 が
あ る 、 2cm 程 度 の 大 き さ の 黒 っ ぽ い 虫 が 、 活 発
に 幹 の 表 面 を 動 き 回 っ て い る の て を 見 つ け る こ と
が で き る と 思 い ま す 。 こ の 虫 が ス ギ カ ミ キ リ で す
（ 表 紙 写 真 ） 。
見 つ け る こ と が で き な か っ た 場 合 に は 、 ス ギ 林
内 で 比 較 的 成 長 の よ い ス ギ を 10 ~ 20 本 ほ ど 選 ん で 、
幹 の 周 り に 布 や 紙 を 巻 き つ け ま す 。 そ し て 、 翌 日
ス ギ の 幹 に 巻 き 付 け ら れ た も の に 潜 ん で い た 成 虫
樹 皮 の す き ま に 産 み つ け ら れ た ス ギ カ ミ キ リ の 卵
あ る い は 翌 々 日 に そ れ を め く る と 、 そ こ に 潜 ん で ●
い る ス ギ カ ミ キ リ を 見 る こ と が で き ま す 。 ぜ ひ ー
度 試 し て み て く だ さ い 。
さ て 、 桜 が 咲 く 頃 に ス ギ の 幹 か ら 外 に 出 て き た
ス ギ カ ミ キ リ 雌 成 虫 は 交 尾 後 、 直 ち に 卵 を 樹 皮 の
す き ま に 産 み つ け ま す 。 こ の 虫 は 産 卵 の た め に 樹
皮 に 傷 を つ け て 卵 を 産 み つ け る 習 性 は な い の で 、
産 卵 が で き る か ど う か は 樹 皮 表 面 の す き ま が 産 卵
に 適 し て い る か ど う か に 左 右 さ れ ま す 。 樹 皮 の す
き ま が 粗 け れ ば 粗 い ほ ど 、 産 卵 に 適 し て い る よ う
で す 。 産 み つ け ら れ た 卵 は 2 週 間 か ら 20 日 間 経 過
し た 後 に 幼 虫 と な り 、 樹 皮 の 甘 皮 に 侵 入 し て 、 そ
の 部 分 を 食 べ 始 め ま す 。 大 き く な る と 、 甘 皮 に 接
し た 材 の 部 分 も 一 緒 に 食 べ ま す 。 ．  
ス ギ カ ミ キ リ の 幼 虫 と そ の 幼 虫 の 食 い あ と に 残 さ れ た
糞 と 食 べ か す
ス ギ の 甘 皮 に は 、 本 来 ャ ニ を 出 す 組 織 は な い の
で す が 、 外 部 か ら 物 理 的 な い し は 生 理 的 な 刺 激 を
受 け た 場 合 に 、 ャ ニ を 出 す 組 織 が で き て き ま す 。
大 半 の 幼 虫 は 甘 皮 の 部 分 か ら 流 出 す る ヤ ニ に よ っ
て 死 ん で し ま い ま す 。
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連 良 く 生 き 残 っ た 幼 虫 は 、 8 月 か ら 9 月 に か け て
材 の 中 に 蛹 の 部 屋 を 作 っ て 、 そ の 中 で 蛹 か ら 成 虫
へ と 変 化 し ま す 。 成 虫 は 蛹 の 部 屋 で 冬 越 し を し て 、
翌 年 の 春 に 、 樹 皮 に 楕 円 形 の 穴 を あ け て 、 外 へ 出
て 行 き ま す 。 と こ ろ が 、 中 に は 変 わ り 者 が い て 、
・ 門 の 部 屋 で 幼 虫 の ま ま 1 年 間 を 過 ご し 、 翌 年 の 秋
ki な っ て 蛹 か ら 成 虫 と な り ま す 。 そ し て 、 3 年 目
の 春 に な っ て や っ と ス ギ の 幹 か ら 外 へ 出 る の で す 。
．  
● ス ギ カ ミ キ リ に よ る 被 害 と は
幼 虫 が 材 の 部 分 を 食 べ た あ と は 、 蛹 の 部 屋 と と
も に 材 に 傷 と し て 残 る の で 、 木 材 を 利 用 す る 人 に
と っ て は こ れ も 被 害 で す 。 し か し 、 こ れ だ け で は
深 刻 な 被 害 と は い え ま せ ん 。 も っ と 恐 ろ し い こ と
が 後 に ひ か え て い る の で す 。
ち
ヽ
ス ギ カ ミ キ リ に よ る 被 害 （ 右 が 幹 表 面 に 見 ら れ る 被 害 、
左 が 内 部 の 変 色 ・ 腐 れ の 被 害 ）
で は 、 そ の 恐 ろ し い こ と と は 何 で し ょ う か 。 幼
虫 が 食 べ た 部 分 に は 糞 や 食 べ か す が 一 杯 詰 ま っ て
い ま す 。 こ の 部 分 は 死 ん で い る の で 、 ス ギ の 成 長
に 伴 っ て 樹 皮 が さ け 、 露 出 し て き ま す 。 こ の 間 に
腐 朽 菌 が 侵 入 し て 、 材 に 変 色 や 腐 れ を 発 生 さ せ ま
す 。 こ の 変 色 や 腐 れ こ そ が 、 木 材 と し て の 価 値 を
著 し く 低 下 さ せ る の で す 。 こ の 被 害 を 、 幼 虫 に よ
る 食 痕 も 含 め て 「 ハ チ カ ミ 」 と 呼 び 、 林 業 関 係 者
の 間 で は 非 常 に 恐 れ ら れ て い ま す 。
露 出 し た 部 分 は 、 周 り の 生 き て い る 組 織 が 活 発 に
働 い て じ ょ じ ょ に 巻 き 込 ま れ て い き ま す 。 そ の た
め 、 大 半 の も の は 完 全 に 巻 き 込 ま れ て し ま う の で
す が 、 な か に は 巻 き 込 み が 不 十 分 で 露 出 し た ま ま
の 状 態 で 終 わ っ て い る も の が 見 ら れ ま す 。 こ の よ
う な 場 合 の 被 害 は 、 完 全 に 巻 き 込 ま れ た 場 合 に 較
べ て 腐 れ の 割 合 が 高 く な る 傾 向 に あ り ま す 。
● 被 害 は い つ 頃 発 生 す る か
図 1 は 、 ス ギ 林 で の ス ギ カ ミ キ リ の 生 息 数 と 被
害 木 の 仲 間 入 り を し た 本 数 と の 関 係 を み た も の で
す 。 被 害 木 の 仲 間 入 り を し た ス ギ の 本 数 は 、 ス ギ
カ ミ キ リ の 生 息 数 が 増 え る 時 期 に 多 数 発 生 し て い
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る こ と が よ く わ か る と 思 い ま す 。 こ の よ う な 傾 向
は 他 の ス ギ 林 の 調 査 で も 認 め ら れ ま し た が 、 ス ギ
林 に よ っ て は 被 害 が 多 発 す る 時 期 に か な り の 違 い
が 認 め ら れ ま し た （ 図 2 ) 。 と こ ろ が 、 ス ギ 林 の
平 均 胸 高 直 径 で 比 較 す る と そ の 違 い は な く な り 、
ほ ぼ 一 致 し ま し た （ 図 3 ) 。
こ れ は 、 ス ギ 林 の 特 定 の 成 長 段 階 に の み ス ギ カ
ミ キ リ が 多 発 し 被 害 が 発 生 す る こ と 意 味 し て い ま
す 。 こ の 成 長 段 階 に あ る ス ギ 林 は 、 産 卵 に 適 し た
樹 皮 と 幼 虫 の 最 大 の 死 亡 要 因 と な る ヤ ニ が 甘 皮 に
少 な い と い う 条 件 を 備 え て い ま す 。 そ の た め 、 樹
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皮 の す き ま に 多 数 の 卵 を 産 み つ け る こ と が で き 、
し か も 幼 虫 の 生 存 率 も 高 く な る の で 、 卵 か ら 成 虫
に な る 確 率 が 高 く な り ま す 。
し か し 、 こ の よ う な よ い 条 件 は 長 続 き し ま せ ん 。
長 続 き し な い 条 件 の 一 つ は 、 ス ギ 林 が 大 き く な る
に と も な っ て 幹 の 太 り か た （ 肥 大 成 長 ） が 徐 々 に
低 下 し て 樹 皮 に 生 じ る す き ま が 産 卵 に 適 し て い な
い 状 態 へ と 変 化 す る た め で す 。 も う 一 つ は 、 ス ギ
カ ミ キ リ の 生 息 数 の 増 加 に よ っ て ス ギ の 甘 皮 に は
ャ ニ を 出 す 組 織 が た く さ ん で き 、 そ れ が 原 囚 で 生
活 場 所 が 急 激 に 悪 化 す る た め で す 。
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図 1 被 害 木 の 仲 間 入 り を し た 本 数 (a ) と ス ギ 林 に お け る ス ギ カ ミ キ リ の 生 息 数 (b) の 年 変 化
(a は 調 査 木 40 本 を 切 り 倒 し て 調 べ た イ 直. b は 調 査 木 1 本 あ た り の 値 で す ）
（ 太 ） 冊 怖 拒 肥 蘇
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図 2 被 害 木 の 仲 間 入 り を し た 累 積 被 害 率 の 年 変 化 （ 累 積 被 害 率 は 、 図 1 の 被 害 木 の
仲 間 入 り を し た 本 数 を 年 ご と に 加 え て い っ た そ れ ぞ れ の 累 積 数 を 累 積 合 計 総 数
で 割 っ た 値 で 、 ％ で 示 し た も の で す ）
（ ま ） 冊 抑 拒 把 瞬
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図 3 被 害 木 の 仲 間 入 り を し た 累 積 被 害 率 と ス ギ 林 の 平 均 胸 高 直 径 と の 関 係
（ 図 中 の 記 号 は 図 2 と 同 じ で す ）
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表 1 県 西 部 地 域 に お け る 挿 し 木 品 種 か ら な る
ス ギ 林 の ス ギ カ ミ キ リ に よ る 被 害 率
品 種 系 統 調 査 林 分 数 被 害 率 ( % )最 小 値  平 均 値  最 大 値
ボ カ ス ギ 8  0.0 0.9 2.0 
リ ョ ウ ワ ス ギ 6  0.0 4.2 12.0 
ミ オ ス ギ 1  22.0 
カ ワ イ ダ ニ ス ギ 5  0.0 1.0 5.0 
マ ス ヤ マ ス ギ 10 0.0 3 .2  9.9 
タ テ ヤ マ ス ギ 5  39.0 58.6 79.0 
● 強 い ス ギ 、 弱 い ス ギ
ス ギ カ ミ キ リ は ス ギ で あ れ ば ど の ス ギ で も 同 じ
よ う に 加 害 す る か と い う と 、 そ う で は な く 、 ど う●  も 好 き 嫌 い が あ る よ う で す 。 ス ギ に は 多 く の 品 種
が あ り ま す が 、 ス ギ カ ミ キ リ に 強 い ス ギ は 、 ボ カ
ス ギ 、 リ ヨ ウ ワ ス ギ 、 カ ワ イ ダ ニ ス ギ 、 マ ス ヤ マ
ス ギ で す （ 表 1) 。
ミ オ ス ギ は こ れ ら の ス ギ に 較 べ れ ば 、 被 害 率 が
高 い 傾 向 に あ り ま す が 、 同 じ 地 域 の タ テ ヤ マ ス ギ
の 最 小 値 に 較 べ れ ば 約 半 分 の 値 で す 。 し た が っ て 、
ミ オ ス ギ も ス ギ カ ミ キ リ に 強 い ス ギ で あ る と 言 え
ま す 。 こ れ ら の 強 い ス ギ は 、 す べ て 挿 し 木 と い う
方 法 で 作 ら れ た 苗 に よ っ て 植 栽 さ れ ま す 。 挿 し 木
は 栄 養 繁 殖 で あ り 、 親 木 の 性 質 を 100% 受 け 継 ぎ
ま す 。 今 話 題 と な っ て い る 羊 や 牛 の ク ロ ー ン と 同
じ で す 。 で す か ら 、 親 木 が 強 け れ ば そ の 子 孫 も 強
い わ け で す 。●  一 方 、 ス ギ カ ミ キ リ に 弱 い ス ギ は タ テ ヤ マ ス ギ
で す （ 表 1) 。 タ テ ヤ マ ス ギ は 積 雪 に は 強 い が ス
ギ カ ミ キ リ に は 弱 く 、 全 て に よ い も の と い う の は
な か な か 無 い も の で す 。 タ テ ヤ マ ス ギ は 、 種 か ら
苗 を 育 て た も の で 植 栽 し ま す の で 、 強 い ス ギ だ け
を 選 ぶ わ け に は い き ま せ ん 。 と こ ろ が 、 タ テ ヤ マ
ス ギ の 林 で も 、 な か に は 被 害 の 少 な い 林 も あ る こ
と が わ か り ま し た 。 そ こ で 、 ど の よ う な ス ギ 林 で
被 害 率 が 高 く な る 傾 向 に あ る の か を 調 べ た と こ ろ 、
標 高 の 低 い 所 で 肥 大 成 長 の よ い ス ギ 林 ほ ど 被 害 率
が 高 く な る 傾 向 に あ る こ と が わ か り ま し た 。
● 林 内 で 加 害 さ れ や す い ス ギ と は
同 じ ス ギ 林 内 で も よ く み れ ば 、 被 害 の ひ ど い も
の 、 そ う で な い も の 、 ま っ た ＜ 被 害 の な い も の が
あ り ま す 。 こ の よ う な 違 い は ス ギ 林 と 同 じ よ う に
ス ギ の 肥 大 成 長 と 関 係 し て お り 、 成 長 の よ い ス ギ
ほ ど 被 害 に か か り や す く 、 し か も 激 し い 害 に な り
や す い 傾 向 に あ る こ と が わ か り ま し た 。
● 被 害 を 少 な く す る に は
ス ギ カ ミ キ リ の 対 策 が 必 要 な 地 域 は 、 標 高 の 低
い 地 域 で す 。 具 体 的 に は 、 標 高 3 00m 以 下 の 地 域
で す 。 こ の よ う な 地 域 で は 、 ス ギ カ ミ キ リ に 加 害
さ れ れ ば 必 ず 変 色 や 腐 れ が 多 数 発 生 し ま す の で 、
ス ギ カ ミ キ リ の 発 生 を 未 然 に 防 ぐ こ と が 大 切 に な
り ま す 。 そ の た め に は 、 ス ギ カ ミ キ リ が ス ギ 林 に
住 み に く い 条 件 を 、 被 害 が 多 数 発 生 す る 前 に 作 っ
て や る こ と で す 。 そ れ は 、 ス ギ の 肥 大 成 長 を 押 さ
え る こ と と 、 ス ギ カ ミ キ リ の 最 大 の 死 亡 要 因 と な っ
て い る ヤ ニ を 甘 皮 に 発 生 さ せ る こ と で す 。 そ の 手
段 と し て 枝 打 ち が あ り ま す 。 枝 打 ち と は 、 節 の な
い 優 良 な 木 材 を 生 産 す る た め に 行 わ れ る 作 業 で 、
生 き て い る 枝 を 幹 の つ け 根 か ら 切 り 落 と し ま す 。
枝 打 ち を す る と 、 葉 の 量 が 少 な く な る の で 肥 大 成
長 が 抑 制 さ れ 、 一 方 で は 物 理 的 な 傷 害 を 与 え る こ
と に な る の で 、 ヤ ニ が 発 生 し て き ま す 。 ま さ に 一
石 二 鳥 の 効 果 で す 。
も う 1 つ の 有 効 な 方 法 は 、 積 雪 量 が 少 な く 雪 害
の 心 配 が 少 な い 地 域 で は 、 リ ヨ ウ ワ ス ギ 、 カ ワ イ
ダ ニ ス ギ 、 マ ス ヤ マ ス ギ 、 ミ オ ス ギ を 、 タ テ ヤ マ
ス ギ の 代 わ り に 植 え る こ と で す 。 こ れ ら の ス ギ は
雪 に は 弱 い け れ ど も 、 ス ギ カ ミ キ リ に は 強 い の で 、
こ れ ら の ス ギ を 植 栽 す れ ば 、 ス ギ カ ミ キ リ に よ る
被 害 を 心 配 す る 必 要 は な く な る と 思 い ま す 。
ス ギ 林 に 関 心 の あ る 方 は 、 一 度 、 ス ギ 林 へ で か
け て み ま せ ん か 。 ス ギ 林 を じ っ く り 観 察 し て み ま
し ょ う 。
（ に し む ら ま さ し 富 山 県 林 業 技 術 セ ン タ ー 林 業 試 験 楊 ）
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